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文は，これらの研究成果をまとめたものであり，全編 5 章からなる．  























を図り患者の QOL 向上に資する可能性のある極めて有益な成果である． 
 



































範囲の縮小化を図り患者の QOL 向上を示す極めて有益な成果である． 
 第５章は結論である． 
 以上要するに本論文は，ヒトと同等の大きさのリンパ節を有するリンパ節転移モデルマウスを用
いることでリンパ行性薬剤送達法とソノポレーション法との併用法が転移リンパ節の治療に有効
であることを示したものであり, 医工学ならびに臨床研究の発展に寄与するところが少なくない． 
 よって，本論文は博士（医工学）の学位論文として合格と認める． 
